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ÍTE
M FECHA MUNICIPIO LUGAR QUIEN 
E
L
N 
A
U
C 
F
A
R
C 
OFIC
IAL NP QUE A QUIEN 
A 
QUE 
A 
CUANTO
S 
36 21-oct-01 Cocorná NP 
Paramil
itar   x     x Asesinato Civiles NP 2 
37 23-oct-01 Cocorná Autopista Ejército       x   
Desactivac
ión NP NP NP 
38 30-oct-01 
El Carmen de 
Viveral Aguas Claras AUC   x       Masacre Civil NP 6 
39 30-oct-01 San Francisco ZU AUC   x       Masacre Civil NP 4 
40 
13-nov-
01 San Carlos NP 
Ejército
-AUC   x   x   Baja AUC NP 1 
41 
14-nov-
01 Cocorná Chocó 
FARC-
AUC   x       Combate 
Campesin
os NP Masivo 
42 
14-nov-
01 Cocorná El Molino 
FARC-
AUC   x       Combate 
Campesin
o NP Masivo 
43 
14-nov-
01 Cocorná Playas 
FARC-
AUC   x       Combate 
Campesin
os NP Masivo 
44 
14-nov-
01 Cocorná San Juan 
FARC-
AUC   x       Combate 
Campesin
os NP Masivo 
45 
17-nov-
01 San Carlos NP 
Guerrill
a         x Asesinato 
Campesin
os NP 3 
46 
17-nov-
01 San Rafael NP AUC   x       Asesinato 
Campesin
os NP 6 
47 
19-nov-
01 San Francisco NP AUC   x       Secuestro Alcalde NP 6 
48 
22-nov-
01 San Carlos NP 
Guerrill
a         x Mina Ejército NP 2 
49 
24-nov-
01 San Luis Autopista 
Ejército
-FARC     x x   Baja Ejército NP 1 
50 
30-nov-
01 Cocorná El Viadal 
FARC-
AUC   x x     Combate Civil NP Masivo 
51 
30-nov-
01 Cocorná Campo Alegre 
FARC-
AUC   x x     Combate Civil NP Masivo 
52 
30-nov-
01 Cocorná Santa Bárbara 
FARC-
AUC   x x     Combate Civil NP Masivo 
53 
30-nov-
01 Cocorná Buenos Aires 
FARC-
AUC   x x     Combate Civil NP Masivo 
54 
30-nov-
01 Cocorná La Peña 
FARC-
AUC   x x     Combate Civil NP Masivo 
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cometen una masacre en el municipio de El Carmen de Viboral, y otra en el de 
Granada; también al norte del municipio de San Rafael como avanzando desde el de 
Alejandría; y por el oriente, en el Corregimiento de El Prodigio del municipio de San 
Luis. Todo esto hacía pensar que arremetían por varios frentes hacia el cañón del río 
Calderas; para finales del año, el BM, se enfrascó en combates con las FARC, en las 
veredas cercanas al cañón del río Calderas; así es como comienza a perfilarse el final 
de la historia. 
 
Al inicio del año, se hace mención a lugares de hábitat rural en los registros de 
prensa, como la vereda Las Garzonas en el municipio El Carmen de Viboral, Campo 
Alegre, La Paz-San Francisco, Mulato Alto, Santa Rosa, La Flor del Tesoro, La 
Hermosa, La Danta, Santo Domingo, La Mesa en el municipio de Sonsón; La Aurora 
y El Vergel en el municipio de Granada, El Respaldo, San Lorenzo, Cruces, San 
Miguel en el municipio de Alejandría y Salto Arriba del municipio de Marinilla; 
mientras que en el corregimiento de El Prodigio donde un enfrentamiento entre las 
FARC y las AUC dejó varias bajas en el primero pagando los platos rotos el paysano 
de nuestra historia, ya que unas semanas más adelante fueron los afectados de una 
masacre allí mismo, cuya autoría se le atribuye a las FARC. 
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Se viene el final de la historia, las AUC y la guerrilla vuelven a combatir, pero esta 
vez en inmediaciones de las veredas El Viadal, Campo alegre, Las Playas, Los 
Mangos, Santa Bárbara, Buenos Aires, La Peña, El Chocó, El Molino del municipio 
de Cocorná, donde al principio del año se había desplazado la población, muy cerca y 
al sur del cañón del río Calderas: y otra en la vereda Aguas Claras del municipio del 
Carmen de Viboral. Lo anterior dejó 4745 personas desplazadas en el municipio de 
San Carlos, 3693 en el municipio de San Luis, 3306 en el municipio de Granada, 
1692 en el municipio de Alejandría, 1380 en el municipio de San Rafael, 462 en el 
municipio del Carmen de Viboral.  
Se debe destacar a nivel de cifras que se van acumulando, como poco a poco, 
aumentaba el número de desplazados, de tal manera que en un año, fueron cerca de 
20000 personas desde lo abrupto del sureste, cifra impactante, tal vez desconocida en 
su conjunto para el habitante de ciudad y que dejan a lo abrupto del sureste sin su 
payano. 
 
Durante el año 2002, (ver TABLA 10 y MAPA 28), gran parte de los eventos 
registrados se concentraron en los municipios de San Luis, Cocorná, Granada y San 
Carlos, alrededor del cañón del río Calderas, en particular en lugares de hábitat como 
Alto de Cruces, Alto de La Virgen, Campo Alegre, El Chocó, El Edén, El Jordán, El 
Descanso, Galilea, La Aurora, La Chonta, La Aurora, La Piñuela, La Florida, La 
Aguadita, Mazotes, San Pablo, Santa Ana, Santa Rita, Tasajo. Fueron pocos los 
eventos registrados en los centros poblados de los municipios, como era característico 
al principio de la historia.  
 
Las FARC aparecen relacionadas en gran parte de los eventos, bien sea por acciones 
propias o por efectos de una confrontación principalmente con el ejército que venía 
apareciendo en los eventos con registros a su nombre; el ELN apareció con un papel 
protagónico terciario, así la mayor cantidad de los eventos presentan autoría 
identificada por alguno de los actores. Por lo tanto, la imprecisión en cuando a la 
responsabilidad en los hechos disminuye respecto del nivel de participación que traía. 
 
Este año se presentaron 19 combates, de los cuales 12 reportaron bajas en alguno de 
los actores de la confrontación, también se registraron eventos bajo nuevas 
clasificaciones, además del tradicional secuestro, atentado, reten en la vía, tomas a 
centros poblados en donde la población civil siguió haciendo un aporte importante a 
las víctimas. Se suma a lo anterior, los efectos de las pescas milagrosas en la vía 
Medellín-Bogotá, además de las masacres y asesinatos selectivos sobre la población 
civil, llevados a cabo a razón de ser colaboradores de la guerrilla según las AUC, de 
“sapos” o por desobedecer paros armados según la guerrilla. En este año se 
incrementaron los enfrentamientos entre estos actores; el más intenso ocurrió en la 
vereda La Quiebra del municipio de Argelia, en abril de 2002. 
 
Pero desde agosto, y luego de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de 
la República de Colombia, el Ejército inició una fuerte ofensiva militar en el Oriente 
Antioqueño que comenzó con disponer 2.500 hombres en armas. A lo largo de la  
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TABLA 10. Eventos violentos en lo abrupto del sureste, año 2002 
ÍTEM FECHA MUNICIPIO LUGAR QUIEN 
EL
N AUC 
FAR
C 
OFICI
AL NP QUE A QUIEN A QUE 
A 
CUANT
OS 
20 
03-ene-
02 San Luis NP 
Ejército-
FARC     X X   Baja FARC NP 2 
22 
05-ene-
02 Cocorná NP Ejército       X   Captura ELN NP 1 
21 
05-ene-
02 Cocorná NP Ejército       X   Captura ELN NP 1 
23 
06-ene-
02 Cocorná ZU ELN X         Combate NP 
Estación 
de policía NP 
24 
16-ene-
02 Cocorná La Piñuela ELN X         Retén NP Bus NP 
375 
30-ene-
02 San Carlos ZU NP            Hostigamiento NP  NP  NP  
376 
30-ene-
02 
El Carmen 
de Vivoral La Chapa AUC   X       Masacre Civil NP 4 
25 20-feb-02 San Rafael Vía FARC     X     Atentado NP Puente NP 
26 28-feb-02 San Luis Autopista ELN X         Secuestro 
Turista 
extranjero NP 1 
377 28-feb-02 El Santuario Bodega ELN X         Masacre Civil NP 4 
27 
04-mar-
02 San Carlos ZU NP         X Asesinato Civil NP 1 
28 
05-mar-
02 Cocorná La Piñuela ELN X         Secuestro Civil NP 4 
29 
06-mar-
02 San Luis NP ELN X         Amenaza 
Transportador
es NP NP 
30 
08-mar-
02 San Rafael Vía FARC     X     Atentado NP Puente NP 
31 
10-mar-
02 Cocorná NP ELN X         Secuestro 
Jueces 
electorales NP 2 
32 
22-mar-
02 San Carlos El Jordán FARC     X     Asesinato Civil 
Ambulanci
a 3 
378 
28-mar-
02 Cocorná La Chonta NP         X Asesinato Civil NP 4 
33 
02-abr-
02 San Luis San Pablo FARC     X     
Desplazamien
to Campesinos NP Masivo 
34 
03-abr-
02 San Carlos ZU FARC     X     Combate NP ZU NP 
35 
06-abr-
02 Granada Santa Ana FARC     X     Localización Policías NP 2 
36 
18-abr-
02 San Luis Autopista ELN X         Secuestro Civil NP 4 
379 
28-abr-
02 Argelia 
La 
Quiebra 
FARC-
AUC   X X     Combate NP NP NP 
37 
26-may-
02 San Luis ZU FARC     X     Atentado Civil 
Edificio de 
registradu
ria 1 
38 14-jun-02 San Luis Vía FARC     X     Retén Civil Bus 3 
39 15-jun-02 Cocorná NP 
Ejército-
FARC     X X   Baja FARC NP 3 
40 25-jun-02 San Carlos El Chocó 
Ejército-
FARC     X X   Baja FARC NP 1 
381 25-jun-02 Granada El Edén AUC   X       Masacre Civil NP 5 
382 28-jun-02 Marinilla 
Salto 
Arriba 
AUC-
ELN X X       Combate NP NP NP 
41 28-jun-02 San Rafael NP 
Ejército-
FARC     X X   Baja FARC NP 1 
42 02-jul-02 San Luis Autopista FARC     X     Secuestro Civil NO 20 
43 14-jul-02 San Luis NP 
Ejército-
FARC     X X   Baja FARC NP 1 
44 17-jul-02 Cocorná Vía FARC     X X   Asesinato Civil NP 3 
46 18-jul-02 San Carlos Santa Rita NP         X Asesinato Civil NP 2 
45 18-jul-02 San Carlos 
San 
Miguel NP         X Asesinato Civil NP 3 
47 22-jul-02 San Luis 
Alto 
Cruces FARC     X     Asesinato Civil   2 
48 28-jul-02 Cocorná 
El 
Descanso 
Ejército-
-FARC     X X   Baja FARC NP NP 
49 
02-ago-
02 San Luis Autopista ELN X         Secuestro Civil NP 6 
50 
05-ago-
02 San Carlos ZU FARC     X     Mina NP NP NP 
387 
15-ago-
02 Sonsón Tasajo 
FARC-
AUC   x x     Combate NP NP NP 
51 
21-ago-
02 San Luis ZU 
FARC-
AUC   x x     Combate NP NP NP 
52 
24-ago-
02 Granada Vía ELN x         Asesinato Conductor taxi NP 2 
53 
26-ago-
02 Granada 
La 
Aguadita 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP NP 
54 
29-ago-
02 San Luis Autopista 
Ejército-
ELN x     x   Asesinato Secuestrado NP NP 
55 
29-ago-
02 San Luis NP NP         x Mina Campesino NP 1 
56 
31-ago-
02 Cocorná NP Ejército       x   Liberación Secuestrado NP 50 
57 13-sep- San Luis Autopista Ejército- x     x   Baja ELN NP 1 
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ÍTEM FECHA MUNICIPIO LUGAR QUIEN 
EL
N AUC 
FAR
C 
OFICI
AL NP QUE A QUIEN A QUE 
A 
CUANT
OS 
02 ELN 
303 
25-sep-
02 
El Carmen 
de Viveral La Florida FARC     x     Robo Empresa gas Pipeta NP 
58 
25-sep-
02 Granada NP 
Ejército-
ELN x     x   Liberación 
10 
secuestrados y 
un guerrillero NP 11 
59 07-oct-02 San Luis NP NP         x Asesinato 
Concejal y 
empleada 
Salud NP NP 
60 09-oct-02 San Luis ZU FARC     x     
Billetera 
bomba Policía NP NP 
61 15-oct-02 San Rafael Vía NP         x Atentado Civil 
Varios 
vehículos 6 
62 
01-nov-
02 Cocorná 
Alto de la 
virgen NP         x Mina Agricultor NP 1 
63 
04-nov-
02 Granada Galilea 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
64 
05-nov-
02 San Luis Autopista NP         x Retén NP Vehículos 3 
388 
05-nov-
02 Cocorná Mazotes FARC     x     Asesinato Comerciantes NP 4 
66 
08-nov-
02 Cocorná 
Campo 
Alegre 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
65 
08-nov-
02 San Carlos 
Santa 
Inés Ejército       x   Retén NP 85 NP 
67 
10-nov-
02 San Luis La Aurora 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
68 
17-nov-
02 San Luis NP 
Ejército-
FARC     x x   Combate Campesinos NP Masivo 
69 
19-nov-
02 San Carlos NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
70 
29-nov-
02 San Carlos El Choco 
Paramilit
ares   x       Asesinato Campesinos NP 8 
71 26-dic-02 Cocorná Autopista ELN x         Atentado NP Puente NP 
76 31-dic-02 Granada NP ELN x         Atentado NP 
Torre de 
energía NP 
75 31-dic-02 Cocorná 
Campo 
Alegre FARC     x     Asesinato Campesinos NP 4 
74 31-dic-02 Granada La Estrella FARC     x     Asesinato 2 personas NP 2 
72 31-dic-02 San Luis Autopista ELN X         Asesinato Conductor NP 2 
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zona, y cada 3 kilómetros, instalaron retenes, apoyados en la vigilancia por un carro 
artillado y un tanque de guerra99, adicionalmente, dispusieron diversas operaciones 
ofensivas “relevando poco a poco” en el frente de batalla a los paramilitares, que este 
año iniciaban la desmovilización a través del Pacto de San José de Rialito, 
(Departamento de Córdoba), con lo cual volvió a presentarse cambio entre los 
actores. 
 
La desmovilización de las AUC ocurrió, no sin antes “quitar” del camino al Bloque 
Metro -BM- puesto que exigía mesa aparte de la planteada ya con el gobierno, al 
tildar a los “comensales” paramilitares que la ocupaban, como narcotraficantes. 
 
Para el Bloque Metro de las Autodefensas, que realizaba acciones en lo abrupto del 
sureste, fue el exterminio por parte del bloque Héroes de Granada, también del 
mismo bando, el segundo actor en salir de la escena, pues “el principal”, la población 
civil, ya se encontraba haciendo parte del éxodo. 
 
 
 
 
                                                 
99 COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD  (Codehsel) Ejecuciones extrajudiciales. El caso 
del oriente antioqueño. Bogotá :  Difundir, 2007 p.5 
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Para el Bloque Metro de las Autodefensas, que realizaba acciones en lo abrupto del 
sureste, fue el exterminio por parte del bloque Héroes de Granada, también del 
mismo bando, el segundo actor en salir de la escena, pues “el principal”, la población 
civil, ya se encontraba haciendo parte del éxodo. 
 
Entonces, el ejército ingresa al cañón del río Calderas, trenzándose en combates con 
las FARC y el ELN; y, por su parte, éstas guerrillas en retaliación realizaron 
diferentes tipos de acciones como los asesinatos selectivos, las masacres, los 
secuestros; incluso retuvieron mercancías, como estufas de 4 puestos, entre otras 
cosas, que iban a parar a las casas de la población campesina, y que fueron motivo 
para que fueran acusados como colaboradores de la guerrilla, una vez que el ejército 
las encontraba en sus residencias. 
 
 El avance del Ejército en el Cañón del río Calderas reportó acciones en las veredas 
La Estrella, Galilea y Campo alegre; este fenómeno coincide con el alto registro de 
población desplazada en el municipio de Granada (6.579 personas), en San Carlos 
(4.587), así como en el Municipio de Cocorná (3.426 personas). 
 
También se agrega como escenario de la confrontación, el cañón del río San Miguel 
en el municipio de San Carlos, donde fueron asesinados varios campesinos y una 
profesora, que sumados a muchos otros casos no reportados por la prensa, 
contribuyeron a explicar el desplazamiento este año en lo abrupto del sureste. 
 
 Por su parte, en el municipio de Argelia, se informó de combates entre el ejército y 
las FARC, fenómeno que ayuda a explicar el registro de 4.489 personas desplazadas 
desde este municipio. Como un hecho aislado, se presenta el robo de pipetas de gas a 
un camión repartidor en inmediaciones a El Carmen de Viboral, pero esta acción se 
realizó en un lugar que está en estrecha relación con el corredor de las FARC, razón 
por la cual se puede esperar que estos cilindros fuesen a parar como arma de guerra 
en algunos de los eventos que la prensa registró para lo abrupto del sureste. 
 
En el mes de marzo de 2003 (ver TABLA 11 y MAPA 29), el Ejército puso en 
marcha la operación Marcial, con lo cual, según se registra en la prensa, amplió su 
radio de acción, extendiéndose tanto al sur como al norte de la vía Medellín Bogotá; 
al sur avanzó hacia una amplia zona nueva para ellos, conocida como el cañón del río 
Melcocho y el del río Santo Domingo, localizados en jurisdicción de los Municipios 
de San Francisco, Sonsón, El Carmen de Viboral y Cocorná.  
 
Al norte de la citada vía, el ejército avanzó hacia el ya mencionado cañón del río 
Calderas, hacia el sur se hace mención a lugares de hábitat como Portones, 
Comejenes, La Loma, El Castillo-Venecia, El Boquerón, sector Río Verde, La 
Esperanza, Morritos, El Higuerón, El Sinaí, La Palma, La Represa, El Porvenir, La 
Montañita, La Soledad, Río Verde de Los Henao, El Tesoro, Guarinó, nombres que 
en su mayoría corresponden a veredas del lugar. Mientras que en relación a la 
presencia en el Cañón del río Calderas, se hace mención a las veredas San Pablo del 
municipio de San Luis, La Arenosa, La Selva, Las Faldas por la parte baja  y además   
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TABLA 11. Eventos violentos para lo abrupto del sureste, año 2003 
ÍTEM FECHA MUNICIPIO LUGAR QUIEN ELN AUC 
FAR
C 
OFIC
IAL NP QUE A QUIEN A QUE 
A 
CUANT
OS 
1 13-ene-03 San Carlos el tabor 
FARC 
     x     atentado NP 
tanque 
desarenador NP 
2 15-ene-03 San Carlos 
sitio buenos 
aires FARC     x     Atentado  pasajeros 
bus 
intermunicipal 8 
3 15-ene-03 San Luis Manizales 
Ejército-
FARC     x x   Combate Baja NP 1 
4 16-ene-03 Cocorná el molino 
Ejército-
ELN  X     x   Combate ELN NP 1 
5 17-ene-03 San Carlos Dinamarca FARC     x     Asesinato Campesinos NP 3 
6 17-ene-03 San Carlos la tupiada FARC     x     Asesinato Campesinos NP 3 
7 17-ene-03 San Carlos 
Dosquebrad
as FARC     x     Asesinato Campesinos NP 13 
8 20-ene-03 San Luis la josefina ELN x         Secuestro Civil NP 1 
9 30-ene-03 Granada el morro 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 3 
10 14-feb-03 San Luis portones 
Ejército-
ELN x     x   Combate ELN NP 2 
11 22-feb-03 Sonsón 
corregimient
o la danta FARC     x     Asesinato mineros NP 
4 y 
desplazam
iento 
masivo 
12 28-feb-03 Cocorná el tesoro 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 2 
13 13-mar-03 San Francisco boquerón 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
14 18-mar-03 San Rafael la granja Np         x Localización Civiles NP 2 
15 19-mar-03 San Francisco NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
16 19-mar-03 San Francisco boquerón 
Ejército-
ELN x     x   
Desplazamie
nto Campesinos NP Masivos 
17 20-mar-03 San Luis NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 4 
18 04-abr-03 San Francisco la loma 
Ejército-
ELN x     x   
Desplazamie
nto Campesino NP Masivo 
19 04-abr-03 San Francisco 
castillo-
Venecia 
Ejército-
ELN x     x   
Desplazamie
nto Campesino NP Masivo 
20 06-abr-03 San Francisco comejenes 
Ejército-
FARC-
ELN x   x x   Baja guerrilla NP 7 
21 09-abr-03 Cocorná agua linda 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
22 10-abr-03 San Carlos San pablo FARC     x     Mina obrero NP 1 
23 10-abr-03 San Luis San pablo FARC     x     Atentado NP torre de energía NP 
24 12-abr-03 San Francisco NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 5 
19 04-abr-03 San Francisco 
castillo-
Venecia 
Ejército-
ELN x     x   
Desplazamie
nto Campesino NP Masivo 
20 06-abr-03 San Francisco comejenes 
Ejército-
FARC-
ELN x   x x   Baja guerrilla NP 7 
21 09-abr-03 Cocorná agua linda 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
22 10-abr-03 San Carlos San pablo FARC     x     Mina obrero NP 1 
23 10-abr-03 San Luis San pablo FARC     x     Atentado NP torre de energía NP 
24 12-abr-03 San Francisco NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 5 
25 14-abr-03 Cocorná el higuerón 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
26 17-abr-03 Granada la selva El x         Asesinato Civil NP 1 
27 18-abr-03 Granada las faldas 
Autodefe
nsas   x       Asesinato Civil NP 3 
28 20-abr-03 Sonsón 
rio verde de 
los Henao 
Ejército-
ELN-
FARC x   x x   Baja ambos NP 17 
29 22-abr-03 San Carlos vía FARC     x     Atentado NP puente NP 
30 27-abr-03 San Carlos la maría 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
31 27-abr-03 Cocorná NP El x         Secuestro docente NP 1 
32 29-abr-03 Granada las faldas 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
33 04-may-03 San Francisco NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja Ejército NP 3 
34 13-may-03 Cocorná alto bonito Ejército       x   Liberación secuestrado NP 1 
35 15-may-03 San Luis NP AUC   x       
hostigamient
o Ppolicía Patrulla móvil NP 
36 16-may-03 San Rafael NP 
Ejército-
FARC     x x   Combate NP NP NP 
37 16-may-03 San Luis El Porvenir 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
38 18-may-03 San Francisco 
Sector rio 
verde 
Ejército-
FARC     x   Baja FARC NP 3 
39 20-may-03 San Rafael 
Sitio el 
bizcocho FARC     x     Retén 
Conductor y 
ayudante Vehículo 2 
40 27-may-03 San Francisco 
Cuchilla del 
rejo 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 3 
41 02-jun-03 Granada Vía Np         x Bomba Civiles NP 15 
42 05-jun-03 San Francisco 
Cañón del 
rio Santo 
Domingo 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
43 06-jun-03 Granada Los Vahos 
Ejército-
FARC     x x   Baja 
Ejército y 
FARC NP 5 
44 07-jun-03 Cocorná NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
45 08-jun-03 Cocorná NP Np         x Atentado NP 
Subestación de 
energía NP 
46 10-jun-03 San Francisco El Boquerón 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
47 11-jun-03 Sonsón La Soledad FARC     x     Asesinato una persona NP 1 
48 12-jun-03 San Carlos El Popo Np         x Asesinato Campesino NP 3 
49 12-jun-03 San Luis La Garrucha 
Ejército-
FARC     x x   Baja Ejército NP 3 
50 13-jun-03 Granada NP Ejército- x     x   Combate ELN NP 1 
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51 21-jun-03 San Carlos Cañaveral FARC     x     Asesinato 
Familiares de 
soldado NP 3 
52 25-jun-03 San Carlos  NP FARC     x     
Desplazamie
nto Campesinos NP Masivo 
53 27-jun-03 Cocorná Morritos 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
54 27-jun-03 Granada La Selva 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
55 11-jul-03 
El Carmen de 
Viboral Guarino 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 3 
56 11-jul-03 San Francisco El Sinaí 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
57 13-jul-03 Cocorná NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
58 13-jul-03 Granada NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 2 
59 15-ago-03 Granada Los Medios Np         x Asesinato Civil NP 1 
60 15-ago-03 Granada El Morro FARC     x     Asesinato Civil NP 1 
61 28-ago-03 Cocorná 
Campo 
Alegre 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 2 
62 28-ago-03 Cocorná La Palma 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 2 
63 30-ago-03 Sonsón La Linda Np         x Mina Ejército NP 1 
64 31-ago-03 
El Carmen de 
Viboral El Porvenir 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
65 17-sep-03 
El Carmen de 
Viboral La Represa Np         x Mina Ejército NP 3 
66 03-oct-03 Sonsón La Montañita 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
67 07-oct-03 San Luis NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
68 25-oct-03 San Carlos NP Np         x Atentado NP Torre de energía 3 
69 04-nov-03 San Luis Vía Ejército       x   
desactivació
n NP Casa bomba NP 
70 09-nov-03 Granada La Selva 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
71 13-nov-03 
El Carmen de 
Viboral San José ELN x         Liberación Secuestrado NP NP 
72 18-nov-03 Cocorná NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
73 24-nov-03 Granada Santana Np         x casa bomba Campesino NP 3 
74 26-nov-03 San Luis NP Np         x Mina Ejército NP 5 
75 03-dic-03 San Francisco 
La 
Esperanza ELN x         Asesinato Campesinos NP 2 
76 14-dic-03 San Carlos ZU Auc   x       Asesinato 
Concejal 
conservador NP 1 
77 17-dic-03 Granada La Arenosa 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
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Por  la parte alta, en Los Vahos, El Morro y la Aguada, del municipio de Granada, y 
El Molino, Campo Alegre del municipio de Cocorná. 
 
La ampliación del radio de acción del Ejército según la misma fuente, se traduce en 
23 enfrentamientos con las FARC y 17 con el ELN, es decir, 47 de los 77 (61%) 
eventos que se incluyen en este período. Es de tener en cuenta que la mitad de estos 
registros, aplican a ser clasificados como bajas en combate, la otra mitad corresponde 
a 7 asesinatos selectivos, 5 combates sin reporte de bajas, 7 eventos relacionados con 
minas antipersonales y 3 con secuestros, donde el mayor número de víctimas 
corresponde a la población civil. 
 
El registro de eventos violentos extraídos desde la prensa escrita, coincide con el 
registro de población desplazada en el RUPD durante este año, que es de 5.046 
personas desplazadas en el municipio de San Francisco, de 885 en el de Sonsón, 661 
en El Carmen de Viboral, 2.375 en el de San Carlos, 1.921 en el de Granada, y 1.915 
en el de Cocorná. 
 
Desde otras fuentes, se tiene que en enero de este año, por combates entre el ejército 
y las FARC, cerca de 200 familias aplicaron el “sálvese quien pueda” del 
desplazamiento en las veredas Dosquebradas y La Tupiada (Municipio de San  
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Carlos)100. En febrero, las FARC hicieron un retén y asesinaron a 5 personas en el 
corregimiento La Danta; en Julio por combates entre AUC y la guerrilla, se 
desplazaron 2.500 personas del corregimiento de Aquitania del municipio de San 
Francisco, estos dos actores volvieron a combatir en Septiembre de 2003 en área rural 
del Municipio de Argelia. 
 
De manera general, se puede decir que las FARC y el ELN, además de combatir con 
el Ejército, ejercían a través de los asesinatos selectivos, los atentados, las minas 
antipersonales y mínimamente las acciones en la vía Medellín-Bogotá y en las de 
acceso al municipio de San Carlos, su presencia en el escenario de la confrontación.  
 
De esos fenómenos, se destacan particularidades como “un niño entregando una 
billetera bomba a los policías”, la táctica de asesinar y sembrar terror de las AUC, 
utilizando motosierras, ataque a fusil contra buses intermunicipales, atentado al 
tanque desarenador del municipio de San Carlos. 
 
Según la prensa, una empresa piscícola que pagaba “vacuna” solo a las FARC, fue 
víctima de un atentado dinamitero por parte del ELN, en varias veredas se 
presentaron ataques ocasionados porque en las casas había teléfono o porque se tenía 
algún familiar de soldado, entre otras razones; otra particularidad señalada, consiste 
en que el ejército anunció haber desmantelado un “cuartel-potrero” en el cual había 
más de cien reses que la guerrilla robó a los campesinos. Por su parte, las acciones de 
las AUC reportadas en la prensa disminuyeron ostensiblemente, conforme su 
desmovilización, no obstante, sus problemas internos seguían resolviéndolos a través 
de las acciones armadas, toda vez que el desplazamiento de población que se presentó 
ese año en el municipio de San Roque al norte de la zona de estudio, se justificaba en 
razón del sometimiento que el Bloque Héroes de Granada ejercía sobre el Bloque 
Metro. El relevo del papel protagónico que realiza un actor armado, como por 
ejemplo el Ejército lo hace con las AUC enfrentando a su rival de ocasión, en este 
caso a la guerrilla, es algo que empieza a develarse en esta historia, que con los 
cambios que pueda representar en el modus operandis, la intensidad y el territorio de 
la confrontación no deja de llevar aparejado efectos negativos sobre la población. 
 
En el año 2004, (ver TABLA 12 y MAPA 30) continuó la ofensiva del Ejército con 
la operación Espartaco101. El habitante de ciudad encuentra en la prensa diaria que se 
estaba presentando un alto número de enfrentamientos entre ejército y guerrilla en 
donde por lo general se informó de muchas bajas de parte de los segundos. Respecto 
al lugar de los hechos, se hace mención a nuevos territorios a los anteriormente 
registrados como es la cuchilla El Tigre en el Municipio de Sonsón; y por primera 
vez, la información indica que se desmoviliza un guerrillero, además de registrar 
otras particularidades de la guerra: campos minados, casa bomba, y nuevamente 
cadáver bomba. 
                                                 
100 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. OBSERVATORIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
Bitácoras de prensa. En: www.derechoshumanos.gov.co. [En línea]. [Consultado el 11 de agosto de 2010]. Disponible en: 
<http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx  Observatorio para los derechos humanos.> 
101 COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD (Codehsel) Ejecuciones extrajudiciales. El caso 
del oriente antioqueño. Bogotá :  Difundir, 2007. p. 8. 
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TABLA 12. Eventos violentos para lo abrupto del sureste, AÑO 2004-2005 
ÍTE
M FECHA MUNICIPIO LUGAR QUIEN ELN 
AU
C 
FA
RC 
OFI
CIA
L NP QUE A QUIEN A QUE 
A 
CUANT
OS 
1 09-ene-04 San Luis NP 
Ejército-
AUC   x   x   Baja AUC NP 1 
2 15-ene-04 
El Carmen de 
Viboral 
Santo 
Domingo Np         x Asesinato docente NP 1 
3 21-ene-04 San Luis NP Ejército       x   
desactivaci
ón NP casa bomba NP 
4 25-ene-04 San Carlos 
San 
Miguel Ejército       x   
desmantela
miento FARC cuartel NP 
5 30-ene-04 San Rafael NP Np         x Mina 
campesin
o NP 1 
6 08-feb-04 Granada 
Santa 
Ana 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
7 07-mar-04 Cocorná 
La 
Palma 
Ejército-
FARC     x x   Baja Ejército NP 1 
8 10-mar-04 San Carlos San Blas 
Ejército-
AUC   x   x   Baja soldado NP 1 
9 15-mar-04 San Carlos 
El 
Tablazo 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
10 24-mar-04 San Carlos NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
11 30-mar-04 San Luis NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
12 31-mar-04 San Luis 
La 
Estrella Auc   x       Asesinato 
Campesin
o NP 2 
13 18-abr-04 Cocorná 
El 
Palmar Ejército-NP       x x Baja NP NP 4 
14 02-may-04 Cocorná 
El 
Molino Ejército       x   
desactivaci
ón NP casa bomba NP 
15 02-may-04 San Carlos NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
16 06-may-04 Cocorná 
Los 
Mangos 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
17 10-may-04 Granada NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
18 15-may-04 San Rafael ZU Np         x bomba Civil 
centro 
comercial 1 
19 16-may-04 San Carlos Samana 
Ejército-
AUC   x   x   Baja AUC NP 2 
20 17-may-04 Cocorná 
la 
Piñuela NP-Ejército       x x Combate Ejército patrulla militar 5 
21 20-may-04 Cocorná NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
22 20-may-04 San Luis 
Crrgmto 
Prodigio FARC     x     Asesinato 
Campesin
os NP 6 
23 21-may-04 San Carlos 
Vallejuel
o Np         x Retén 
conducto 
bus NP 1 
24 24-may-04 Cocorná Choco Np         x Asesinato anciana NP 1 
25 27-may-04 San Rafael 
Alto 
Guaicaic
o FARC     x     Retén NP buseta 2 
26 27-may-04 Cocorná La Veta Np         x Asesinato 
campesin
a e hijo NP 2 
27 01-jun-04 San Luis 
Santa 
Bárbara Np         x 
Desplazami
ento Civil NP Masivo 
28 01-jun-04 San Luis 
Buenos 
Aires Np         x 
Desplazami
ento Civil NP Masivo 
29 01-jun-04 San Luis 
La 
Arauca Np         x 
Desplazami
ento Civil NP Masivo 
30 07-jun-04 San Francisco El Brasil 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
31 08-jun-04 Cocorná 
La 
Piñuela Ejército       x   recepción 
desmoviliz
ado NP 1 
32 10-jun-04 San Francisco La Veta 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
33 19-jun-04 Granada 
Corregi
miento 
Santa 
Ana 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 3 
34 21-jun-04 Cocorná 
El 
Salado 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
35 07-jun-04 San Francisco El Brasil 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
3.7 28-jun-04 San Francisco 
La 
Quiebra ELN x         Atentado 
Civiles y 
militares carro 4 
38 03-jul-04 San Luis NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
39 05-jul-04 Granada 
San 
Francisc
o 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
40 10-jul-04 Cocorná Pailania FARC     x     Asesinato 
transporta
dor NP 2 
41 11-jul-04 San Carlos Samana FARC     x     amenaza 
Campesin
os NP masivo 
42 20-jul-04 San Luis Las Ejército-     x x   Baja FARC NP 2 
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FARC 
43 20-jul-04 Granada NP Ejército       x   decomiso FARC 
material de 
guerra NP 
44 01-ago-04 Cocorná 
Campo 
Alegre 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
45 10-ago-04 San Rafael 
San 
Julián 
Ejército-
AUC   x   x   Baja AUC NP 3 
46 15-ago-04 San Francisco 
La 
Floresta Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado NP 
47 16-ago-04 Granada 
La 
María Np         x 
casa 
bomba 
Campesin
os NP 2 
48 31-ago-04 San Francisco 
El 
Entabla
do Ejército       x   
desactivaci
ón NP casa bomba NP 
49 02-sep-04 Granada 
La 
Estrella 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
50 12-sep-04 San Carlos 
Santa 
Rita Np         x Mina AUC NP 3 
51 21-sep-04 San Francisco 
Rio 
Verde 
de los 
Henao 
Ejército-
FARC     x x   Combate FARC NP Np 
52 21-sep-04 San Carlos 
Santa 
Rita y 
Santa 
Inés FARC     x     amenaza 
Campesin
os NP Masivo 
53 28-sep-04 Cocorná 
La 
Piñuela Ejército       x   recepción ELN NP 3 
54 03-oct-04 San Luis NP Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
55 08-oct-04 San Luis 
Autopist
a FARC     x     Retén NP vehículos 5 
56 11-oct-04 San Luis 
San 
Antonio Ejército       x   Baja NP NP 1 
57 20-oct-04 Granada NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
58 25-oct-04 San Carlos NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
59 03-nov-04 Cocorná 
San 
Antonio Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
60 15-nov-04 San Carlos 
Sardinit
a FARC     x     
3 cadáver 
bomba comisión NP 2 
61 24-dic-04 San Rafael 
La 
Rápida FARC     x     Secuestro NP NP 10 
62 29-ene-05 San Carlos NP AUC   x       Asesinato 
miembros 
de una 
misma 
familia NP 7 
63 14-feb-05 San Rafael NP FARC     x     Liberación 
secuestra
dos NP 7 
64 02-mar-05 San Rafael NP FARC     x     Asesinato Civil NP 1 
65 23-mar-05 San Francisco 
Corregi
miento 
de 
Aquitaia NP         x 
casa 
bomba 
familia 
campesin
a NP 6 
66 03-nov-04 Cocorná 
San 
Antonio Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
67 03-nov-04 Cocorná 
San 
Antonio Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
68 15-nov-04 San Carlos 
Sardinit
a FARC     x     
3 cadáver 
bomba comisión NP 2 
69 24-dic-04 San Rafael 
La 
Rápida FARC     x     Secuestro NP NP 10 
70 29-ene-05 San Carlos NP AUC   x       Asesinato 
miembros 
de una 
misma 
familia NP 7 
71 14-feb-05 San Rafael NP FARC     x     Liberación 
secuestra
dos NP 7 
72 02-mar-05 San Rafael NP FARC     x     Asesinato Civil NP 1 
73 03-nov-04 Cocorná 
San 
Antonio Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
75 15-nov-04 SAN CARLOS 
Sardinit
a FARC     X     
3 
CADÁVER 
BOMBA 
COMISIÓ
N NP 2 
76 24-dic-04 SAN RAFAEL 
La 
Rápida
A FARC     X     
SECUEST
RO NP NP 10 
77 03-nov-04 Cocorná 
San 
Antonio Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
78 15-nov-04 San Carlos 
Sardinit
a FARC     x     
3 cadáver 
bomba comisión NP 2 
79 24-dic-04 San Rafael 
La 
Rápida FARC     x     Secuestro NP NP 10 
80 29-ene-05 San Carlos NP AUC   x       Asesinato 
miembros 
de una 
misma NP 7 
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familia 
81 14-feb-05 San Rafael NP FARC     x     Liberación 
secuestra
dos NP 7 
82 02-mar-05 San Rafael NP FARC     x     Asesinato Civil NP 1 
83 23-mar-05 San Francisco 
Corregi
miento 
de 
Aquitaia NP         x 
casa 
bomba 
familia 
campesin
a NP 6 
84 07-abr-05 San Carlos 
Vallejuel
o 
Ejército-
AUC   x   x   Baja AUC NP 1 
85 15-abr-05 San Carlos NP Ejército       x   
desactivaci
ón NP casa bomba Np 
86 16-abr-05 San Luis NP 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP Np 
87 18-abr-05 Cocorná 
El 
Molino 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
88 26-abr-05 Granada 
Los 
Medios 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
89 02-may-05 
El Carmen de 
Viboral 
Palizad
a 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 4 
90 16-may-05 San Francisco 
Alto de 
Samana FARC     x     Mina Ejército NP 1 
91 22-may-05 San Rafael 
Alto de 
María 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 2 
91 30-may-05 San Luis 
La 
Gaviota 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
92 05-jun-05 San Carlos 
San 
Blas NP         x Mina 
Campesin
o NP 2 
93 06-jul-05 Mina NP Ejército       x   
desactivaci
ón NP campo minado Np 
94 08-jul-05 San Luis NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 3 
95 13-jul-05 San Francisco NP NP         x Mina Ejército NP 2 
96 02-ago-05 San Carlos 
Palmich
al policía         x decomiso NP Mina Np 
97 07-ago-05 Cocorná 
La 
Mañosa NP         x Mina 
menor de 
edad NP 1 
98 08-ago-05 
El Carmen de 
Viboral El Brasil 
Ejército-
ELN x   x     Baja 
ELN-
Ejército NP 2 
99 23-ago-05 Cocorná NP Ejército       x   
Localizació
n NP Minas Np 
100 29-ago-05 San Francisco NP NP         x Mina 
conductor 
y 
ayudante NP 2 
101 29-ago-05 San Carlos Samana 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
102 05-sep-05 Granada NP NP         x Mina Ejército NP 1 
103 05-sep-05 Cocorná 
La 
Chorrer
a 
Ejército-
FARC     x x   Baja FARC NP 1 
104 13-sep-05 San Rafael NP FARC     x     Atentado NP T Np 
105 13-sep-05 San Carlos 
La 
Ilusión FARC     x     Atentado NP 
Torre de 
energía Np 
106 02-oct-05 San Francisco 
La 
Nutria-
Caunzal
es Ejército       x   decomiso NP 
Material de 
guerra Np 
107 12-oct-05 San Carlos 
Pabelló
n Ejército       x   
Localizació
n NP Mina Np 
108 05-nov-05 San Rafael El Brasil FARC     x     Atentado NP 
Torre de 
energía Np 
109 06-nov-05 San Luis 
La 
Gaviota 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
110 05-dic-05 San Rafael 
Sitio el 
tesoro NP         x Retén 
conductor 
y 
ayudante Bus 2 
111 05-dic-05 San Rafael La Clara NP         x Atentado NP 
Torre de 
energía Np 
112 09-dic-05 Granada NP NP         x Mina Ejército NP 4 
113 01-ene-06 San Luis NP 
Ejército-
ELN x     x   Baja ELN NP 1 
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Para el año 2005, (ver MAPA 31) con la ejecución del Plan Ejemplar, el Ejército 
amplía su presencia en las áreas rurales, donde se presentan nuevamente 
enfrentamientos, y a su paso, los habitantes que padecen los rigores de la guerra que 
representa la activación de casas bomba y campos minados. En éste año se registra en 
el municipio de Argelia 3.146 desplazados, en el de San Carlos 1.113; por su parte, en  
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el año 2.006  (ver MAPA 32) la información hace mención a la desactivación de 
campos minados, recepción de desmovilizados y disminución de los enfrentamientos 
con la guerrilla. 
 
 
6.4. LA HISTORIA TERMINA CON UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA 
 
Se ha querido presentar una historia, ajena al interés de quien aparece como el más 
perjudicado por ella, que de habitar tranquilo en los campos, hacía de ese lugar su 
entorno de subsistencia, hasta que el horizonte fue ensombrecido por un contexto de 
conflicto que tuvo como protagonistas a los actores armados y a él, al punto de 
cambiarle el apelativo y entonces del tradicional ¡Que hubo payano!, se pasa a decir 
peyorativamente, ese es un desplazado; y ahora que retorna, entonces qué será? 
 
Desde el al año 2007, (ver MAPA 33), los eventos violentos en lo abrupto del 
sureste, mermaron su expresión, cuando son vistos desde los archivos de prensa 
consultados y que fueron las mismas noticias que estuvieron disponibles para que el  
 
 
habitante de ciudad se enterara del contexto que envolvía la ruralidad del territorio. 
Desde el inicio del año en mención, hasta septiembre de 2009, los archivos registran  
34 eventos, distribuidos de manera equilibrada en los tres años, pero presentan mayor 
expresión en los municipios de San Rafael, de San Carlos y de Granada, en lugares de 
hábitat conocidos como El Arenal, El Jordán, El Higuerón, El Porvenir, La Maravilla, 
La María, La Rápida, Los Centros, La Mirandita, Pocitos, Santa Bárbara, el Topacio. 
Durante el período, las acciones realizadas más visibles fueron las bajas causadas por 
el Ejército a las FARC, pero en muchos de los eventos, aparece es en labores 
relacionadas con las minas antipersonales, capturas, recepción de desmovilizados, 
que lo hace ver avanzando a “paso de vencedor”. 
 
Si en el período en mención, los eventos violentos existentes en los archivos de 
prensa consultados, merman su expresión en lo abrupto del sureste, lo mismo expresa 
el registro del desplazamiento forzado que aparece en el RUPD. Sin embargo, tanto 
como los eventos violentos no dejan de engrosar la página de seguridad en los 
principales diarios del país, el registro de población desplazada no cesa de expresarse 
en otros lugares del departamento; es decir, el conflicto muta de territorio, así como 
también va mutando de actores. 
 
Aún a 2011, se escucha entre habitantes de ciudad, el escepticismo en torno a lo 
habitable de los municipios localizados en lo que aquí se ha caracterizado como lo 
abrupto del sureste, incluso se alcanza a escuchar en las voces de los desplazados 
asentados en otro lugar. En la visita de campo a los diversos escenarios, 
principalmente el cañón del río Calderas, se percibió optimismo entre quienes han 
retornado. No obstante, recordando el riesgo potencial que representa también el 
retorno de los desmovilizados, como se expuso en el prefacio teórico, éste se 
convierte en un elemento que debe estar visible de manera puntual en las 
organizaciones encargadas de vigilar la seguridad en el proceso de retorno. 
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Ahora bien, la historia anterior se ha hecho acompañar del habitante de ciudad que se 
informa del contexto de conflicto que embarga su lugar de hábitat a partir de la 
lectura de prensa, de manera que muchos eventos, dispersos en el tiempo y en la 
extensión de un lugar, vistos en conjunto pueden brindarle herramientas para otra 
comprensión o reforzar la misma que traía. En el camino se aprecia que el grado de 
imprecisión en la lectura de prensa, en relación al contexto de conflicto que ha 
envuelto a lo abrupto del sureste, es notable, razón por la cual, se puede pensar que el 
habitante de ciudad se encuentra mal informado. 
 
La desinformación del habitante de ciudad es mayor si se considera que por lo 
general encuentra acceso a una sola de las prensas diarias de las tantas que circulan en 
un lugar. Por el contrario, para realizar la historia anterior, para una lectura coherente 
del fenómeno, se buscó apoyo en un observatorio oficial que convoca los más 
importantes diarios que circulan en un país. Confrontando los informes de la prensa 
hallados en el observatorio, se pudo considerar a la prensa como imprecisa y parcial, 
y al mismo tiempo, se pudo reconocer que es un punto de partida genérico y 
obligatorio para recabar la información. 
 
Pero además de tratarse de una fuente imprecisa, parcial, pero necesaria, para ser 
usada como canal para enterarse de una situación, es a su vez, de segunda mano, lo 
que significa un riesgo, pues ella, es previamente manipulada. La expresión anterior 
es justificable toda vez que la información que se encuentra en la lectura de prensa 
relacionada con el contexto del conflicto, procede por lo general de la oficina de 
prensa del ejército de un país, o por lo menos así sucede en Colombia. Husmeando en 
documentos y archivos diferentes a la lectura de prensa, se encuentran informaciones 
como las que son consideradas a continuación y que contribuyeron a corroborar y 
completar los datos aportados por esta. 
 
Según CODEHSEL (2007)102, desde el 7 de agosto de 2002 a junio de 2006, la 
Cuarta Brigada reportó 272 combates y la muerte de 558 miembros de los grupos 
guerrilleros en el oriente antioqueño, señalando que en el eje Cocorná-Granada-San 
Luis sucedieron 118 de esos combates, con resultado de 219 guerrilleros muertos. 
Esto, permite apreciar que, incluso recogiendo todos los diarios nacionales, la lectura 
de prensa diaria no contiene toda la información que emana desde la oficina de prensa 
del Ejército colombiano, toda vez que en la fuente consultada se encontró que para un 
radio de acción mayor al eje Cocorná-Granada-San Luis, no aparecen más de 100 
eventos en los cuales el Ejército fuese el actor armado protagonista de los hechos. 
 
Pero más importante que lo que se acaba de exponer, en relación a la lectura de 
seguridad que se está realizando en torno al lugar de retorno, se considera que de las 
denuncias recibidas por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos sobre 
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en esos municipios y que comúnmente se 
llaman falsos positivos, se pudo establecer que de los 118 combates reportados por la 
                                                 
102 COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD (Codehsel)  Ejecuciones extrajudiciales. El caso 
del oriente antioqueño. Bogotá :  Difundir, 2007. , p. 8 
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cuarta brigada, el 40% corresponden en realidad, a ataques del Ejército que 
terminaron siendo contra la población civil; de las 219 muertes en combate 
reportadas, el 38% corresponden a ejecuciones extrajudiciales. El eje Cocorná-
Granada-San Luis, soporta el 74% con 55 casos y 84 víctimas, de los cuales, Granada 
es el más golpeado con el 44% y las veredas más afectadas son la Gaviota, la Estrella 
y los Medios” en el cañón del río Calderas. 
 
Es notable la coincidencia existente entre las ejecuciones extrajudiciales comentadas 
en el párrafo anterior y la expresión del conflicto como se expone en este texto (Ver 
MAPA 34), el grado de coincidencia aumenta si la comparación se realiza en torno a 
lo que ha sido clasificado como bajas en combate. Esto significa que la prensa escrita 
informó al habitante de ciudad sólo lo que alcanza a informar y de manera imprecisa, 
pues, sólo mostró, la mitad de la mitad de los hechos que ocurrieron en la realidad, y 
para rematar, le entregó una información manipulada que hace pensar que todas las 
bajas anunciadas en los archivos utilizados para esta investigación, son ocasionadas 
realmente a los actores armados. La lectura de seguridad para el retorno de la 
población desplazada, tal como es realizada en este acápite, sugiere incorporar el 
tema del retorno de los desmovilizados a la discusión, tal como se encuentra en la 
reflexión teórica de este texto. Además de la problemática del retorno de los 
desmovilizados, se debe considerar que el reporte de bajas en combate, cuando es 
realizado por un actor armado, puede enmascarar el de ejecución extrajudicial, con el 
cual la población civil sigue siendo la más afectada. 
 
Se ha expuesto que los eventos violentos del conflicto visualizados desde la lectura de 
prensa como la realizada en esta investigación para lo abrupto del sureste, coinciden 
con razones relacionadas con la difícil geografía del terreno, este mismo argumento 
pudo ser usado para investigar por qué permaneció marginal al proceso fundacional y 
habitado sin conflicto hasta que representó lugar de presencia vital para grupos 
sociales externos a él, llámense guerrilleros, paramilitares, o la misma paysada. 
 
Tratando de interpretar la nube de puntos de las ejecuciones extrajudiciales, es como 
si se hubiese identificado plenamente el objetivo, consistente en sembrar terror contra 
la población civil de un lugar específico, primero, los dos bandos guerrilleros, luego 
los paramilitares y finalmente el Ejército. Así, la sola presencia de armas en el actor,  
No es razón suficiente para considerar los riesgos latentes que existen para quien se 
encuentra cerca de esa arma. 
 
 
Dado que Colombia no clasifica bajo el umbral de la pobreza, desplazamiento y 
retorno, no necesariamente presenta estrechas relaciones con la miseria y la pobreza; 
y cada lugar de retorno presenta características espaciales específicas que no deben 
ser excluidas de tajo; se está haciendo referencia a su historia, su cultura, su 
geografía, el contexto del conflicto. A pesar de los indicadores que muestran 
condiciones deplorables de necesidades básicas insatisfechas para los habitantes de la 
ruralidad colombiana, la mayoría de las veces consecuente con la realidad, en parte 
retorno a lo rural significa, que el nivel de vivir y de habitar en medio de ese nivel, no 
es superado por lo ofrecido en aquellas partes hacia las cuales fueron desplazadas. 
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7. EL LUGAR PARA EL RETORNO 
 
 
Del propósito inicial de esta tesis, consistente en construir un modelo de espacio 
habitable para el retorno de la población desplazada, resta por recrear en la escala uno 
a uno el habitar actual en el lugar en el cual se desarrollará la acción, esto se logra 
llegando sólo hasta “los tres cañones” mencionados en el capítulo anterior, es decir el 
del río Calderas, el del río Santo Domingo y el del río Melcocho, además de recorrer 
las inmediaciones de la vía Medellín-Bogotá; y que representan la parte central y de 
las más afectada por la presencia de actores armados, además de aprovechar las 
posibilidades que brindó la coordinación interinstitucional, razón por la cual se eligen 
para la visita. 
 
Para recrear el habitar actual en lo abrupto del sureste,  se debe tener en cuenta que el 
otrora paysano, que tuvo su residencia en un claro del bosque, su entorno de 
subsistencia en otros claros, con el paso del tiempo, y con él, la paysada y los actores 
de la confrontación, así como los efectos de la conexión a la red global, lo condujeron 
a una relocalización o desplazamiento a un hábitat que termina ajeno a sí mismo, para 
luego retornar.  
 
 La construcción del modelo de espacio habitable muestra que tras el retornado,  
viene una nube de puntos con una señal de advertencia, que representa las 
ejecuciones extrajudiciales y la presencia de los desmovilizados,  sobre los cuales se 
debe estar vigilante en que no se traduzca en una mutación del conflicto armado, a 
cambio de un esperado final del mismo. 
 
Una preocupación permanente durante la visita de campo fue indagar por los efectos 
de las Minas Antipersonales –MAP- que no han explotado y que técnicamente se le 
conoce como Minas Usadas Sin Explotar –MUSE-, y sus efectos en la población; a 
este respecto, quienes han retornado, utilizaban expresiones como: “en otros años sí”, 
“de pronto por allá en las veredas más alejadas”, “eso por acá no”, algunos sin dejar 
de reconocer que tienen familiares afectados, pero sin representar para ellos una 
preocupación primordial a futuro.  
 
 A sabiendas que se han realizado desminados por parte del Ejército colombiano, y 
que aún  pueden existir campos minados, el rastreo de las MUSE es un elemento que 
debe ser transversal en cualquier retorno de población desplazada en Colombia, que 
haya sido contexto de conflicto, toda vez que este tipo de arma, no pierde su 
efectividad con el paso del tiempo. 
 
Para realizar la visita de campo, se viaja por la vía Medellín-Bogotá hasta el 
municipio de Cocorná (ver IMAGEN 5), que se localiza a aproximadamente a 60 
kilómetros de distancia y a dos horas de la ciudad de Medellín en dirección Oriente; 
partiendo desde la ciudad de Medellín, primero se asciende hasta la altiplanicie de 
San Nicolás y luego se desciende  hasta el citado municipio que se localiza en el 
cañón del río Cocorná.  
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IMAGEN 5. Cañón del río Cocorná. En esta vista se aprecia el centro poblado principal del municipio  de Cocorná distante al 
fondo, en su parte baja, se aprecia el río Cocorná, y en la parte alta del mismo, sobre el filo de la montaña, se localiza el centro 
poblado secundario de El Molino,  y a sus espaldas, se localiza el cañón del río Calderas. El centro poblado El Molino, fue una 
despensa agrícola importante del municipio que ahora reverdece, también fue de control guerrillero estratégico para el ingreso 
desde la autopista hacia el cañón del río Calderas. El entorno de subsistencia económica a primera vista muestra en éste cañón el 
predominio del pastoreo, al cual la vegetación arbórea cede la primacía; así la residencia deja de ser un claro en el bosque para 
pasar a ser un punto claro entre gamas de verdes (Foto tomada desde la vereda San José) 
 
 
Desde el municipio de Cocorná, se toma una vía veredal sin pavimentar, primero 
hasta el alto del Chocó, luego se desciende hasta el río Tafetanes en la vereda Las 
Playas, se pasa por las veredas Las Faldas, La Selva, Buenavista, en dirección norte 
atravesando la ladera, hasta llegar al centro poblado de Santa Ana (ver IMAGEN 6), 
en el cañón del río Calderas, jurisdicción del municipio de Granada. Para llegar hasta 
allí se accede en  motocicleta durante hora y media de recorrido, por una vía 
carreteable, y donde habita la soledad, excepto “pocos pobladores” de los cuales se 
dice, “esos son retornados”. 
 
Sin embargo, “esos retornados” que se encuentran en la vía Cocorná-Santa Ana, a 
pesar de ser pocos pobladores, al momento de la visita de campo realizada a finales 
del año 2010, corresponden a la avanzada inicial de una utopía válida, como se ha 
hecho mención en capítulos anteriores, en alusión al retorno de la población 
desplazada; respondiendo a la propia percepción del conflicto y a las informaciones 
obtenidas a través de sus redes sociales, las cuales no han perdido, aunque se 
encuentren en otras partes. 
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IMAGEN 6. Cañón del río Calderas. Se observa el centro poblado de Santa Ana en el cañón del río Calderas, y en la montaña 
del fondo, imperceptible al ojo humano, cruza la autopista Medellín-Bogotá. La vegetación arbórea presenta un predominio 
mayor respecto al cañón del río Cocorná, combinada con cultivos de caña, pasturas, rastrojo y pequeñas parcelas de café. La vía 
que se observa en la parte baja de la foto conduce desde Santa Ana hasta el centro poblado principal de Granada, pero al 
momento de ésta investigación, se encontraba con paso cerrado por derrumbes y deterioros acentuados en la vía (foto tomada 
desde la vereda Buenavista). 
 
 
 
 
También en el cañón del río Calderas, se observa el río Cocorná, como una pequeña raya entre la vegetación, como apuntando 
hasta la ladera del fondo por donde cruza la vía Medellín-Bogotá; desde lugares cercanos al lugar desde el cual fue tomada la 
foto, descendiendo por la vereda El Tablazo, hasta salir al sitio La Tebaida en la Autopista, se presentaba un corredor estratégico 
de los grupos guerrilleros. 
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También desde el mismo municipio de Cocorná y hacia el sur se toma primero la 
autopista Medellín-Bogotá, hasta el centro poblado de La Piñuela, (ver IMAGEN 7), 
punto de ingreso hacia los cañones del río Santo Domingo y del río Melcocho. 
 
IMAGEN 7. Vista del centro poblado de La Piñuela. Se observa el centro poblado de La Piñuela, de notable actividad 
económica producto de su cercanía a la vía Medellín-Bogotá; sobre la parte alta de la imagen se continúa por una vía veredal 
hasta el cañón del río Santo Domingo. Partiendo también desde la Piñuela por una vía pavimentada se continúa hasta un lugar 
conocido como Pailania, donde se atraviesa el río Santa Domingo y luego por una vía veredal se llega hasta el cañón del río 
Melcocho. (Foto tomada desde la vereda Guayabal) 
 
En la foto de abajo  se tiene una vista de la parte sur del municipio de Cocorná, donde se observa un trayecto de la vía Medellín-
Bogotá y en sus inmediaciones se aprecia el  predominio de las pasturas para ganado a manera de parches en medio de la 
vegetación arbórea. (Foto tomadas desde la vereda Guayabal). 
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Desde el centro poblado de La Piñuela, durante dos horas de recorrido en moto, se 
transita hasta los otros dos cañones mencionados, el del río Santo Domingo y el del 
río Melcocho (ver IMAGEN 8). 
 
IMAGEN 8. Cañón del río Santo Domingo y del río Melcocho. En la foto de arriba se observan pequeños parches entre la 
vegetación arbórea de la ladera,  que representan lotes en producción o en descanso, utilizados en cultivos vitales para la 
subsistencia del grupo comunitario, principalmente de yuca, maíz y plátano, en el cañón del río Santo Domingo. Al fondo del 
cañón queda la vereda El Sinaí, hasta donde se logró ingresar en una jornada de 3 horas a pie. En la foto de abajo se observa el 
cañón del río Melcocho, al fondo se localizan las veredas La Solita y El Cocuyo, lugares hasta los cuales se llegó luego de dos 
horas de camino, el predominio de pastos entremezclados con la vegetación arbórea es mayor respecto al cañón del río Santo 
Domingo. En ambos cañones la residencia como un claro en medio del bosque es más característica respecto a los otros dos 
lugares visitados.  
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En ese tránsito, se tuvo oportunidad de acceder hasta el lugar de “hábitat rural” en las 
laderas que se localizan en inmediaciones de la vía Medellín- Bogotá (Ver  IMAGEN 
9). 
 
IMAGEN 9. testimonio de contacto. Encuentro con población retornada a la vereda San José del municipio de Cocorná, 
localizada en la ladera sur de la vía Medellín-Bogotá, donde se observa alguna expresión de cultivos vitales para la subsistencia, 
como plátano y yuca. 
 
 
 
Restó por recorrer de lo abrupto del sureste, en la escala uno a uno, la parte norte 
(municipios de San Rafael y de San Carlos), su parte oriental (municipios de San Luis 
y de San Francisco) y la parte sur, correspondiente a los municipios de Nariño, 
Sonsón, Argelia y Carmen de Viboral; son lugares en los cuales, se presentan diversas 
formas de habitar la ruralidad. 
 
En los lugares visitados, decir “todo se encuentra desafiante de la gravedad” significa 
que los suelos inclinados son su característica, allí han sabido subsistir los habitantes 
aprovechando al máximo los escasos espacios planos o los menos pendientes; es 
decir, lo más firme de un suelo frágil; y que reafirma lo expresado por IGAC (2007), 
acerca de la dificultad de realizar “actividades sostenibles” en lugares con estas 
características.  
 
Es de destacar que tener un dato exacto de la población desplazada que está 
retornando es un ejercicio que requiere permanente actualización; para citar un 
ejemplo, según el MUNICIPIO DE COCORNÁ, (2009) a esta fecha, de 10816 
personas registradas como desplazadas, 3172 habían retornado y las cifras continúan 
cambiando, pues poco a poco retorna la población. 
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7.1. La residencia  
 
La visualización de la residencia en la construcción del modelo de espacio habitable 
que se realiza en esta investigación, de manera preliminar coincide a escala regional 
en IGAC (2007); según el autor anterior, (ver MAPA 35) se puede decir que la 
vivienda rural  hace parte de las coberturas terrestres como lo construido103, a manera 
de puntos en el mapa, que clasifica como tejido rural disperso. Por su parte, La 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (2007),  muestra, para la mayoría de las veredas 
en la zona de estudio, que el número de viviendas no sobrepasaba las 50 unidades 
(ver MAPA 36). 
 
Así, el modelo de espacio habitable muestra que las viviendas en lo abrupto del 
sureste predominan en las partes pendientes, respecto a las partes más planas. La 
visita de campo permite agregar que las viviendas en los lugares de hábitat rural 
visitados, se estructuran en torno a un centro poblado, o a una vía; o a un camino 
veredal en lo rural disperso, cuando se encuentran alejadas de las vías carreteables, 
que otorga diferencias en el habitar. 
 
En los centros poblados de lo abrupto del sureste, donde prima lo construido respecto 
a la cobertura vegetal, las residencias “se concentran” en torno a un punto que no 
necesariamente es un centro, toda vez que se hayan en las montañas de Antioquia, 
donde se construye en los lugares menos difíciles de su geografía. (Ver IMAGEN 
10). La residencia en el lugar de estudio, se relaciona con los centros poblados de los 
diez municipios que hacen parte de la zona en estudio; y con otros de un rango 
menor, principalmente el centro poblado El Molino y La Piñuela (municipio de 
Cocorná), Santa Ana (municipio de Granada), Alto de Samaná, y El Jordán 
(municipio de San Carlos), Aquitania (municipio de San Francisco), La Danta 
(municipio de Sonsón), Buenos Aires (municipio de San Luis),  Puerto Venus 
(municipio de Nariño), entre otros. 
 
IMAGEN 10. Tejido urbano continúo. Esta imagen es correspondiente a los centros poblados de los municipios de Nariño, 
Argelia. Foto tomada de http://narino-antioquia.gov.co , http://argelia-antioquia.gov.co y 
http://1.bp.blogspot.com/_21aLCmg_S1A/SyP2VuSBEgI, el día 17 de octubre de 2011. 
 
        
 
 
                                                 
103 Es de advertir que lo construido presenta un vacío generalizado en inmediaciones del municipio de 
San Carlos, coincidiendo con lo mismo en los mapas tomados como base para la edición.   
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Pero el habitar no lo hacen sólo las viviendas, no son nada sin sus habitantes. La 
carencia de los habitantes, se nota actualmente en el centro poblado de Santa Ana en 
el municipio de Granada, donde no se hallan más de 30 familias al final del 2010, es 
decir,  un espacio red soportado por pocos nodos,  (ver IMAGEN 11), conforme poco 
a poco está retornando la población. Es de considerar entonces que en el retorno de la  
población desplazada a lugares cuyo espacio red se encuentra constituido por pocos 
nodos,  deben superar esa situación hacia un proceso de fortalecimiento, como en el 
caso del corregimiento de Santa Ana. 
 
Imagen 11. Desolador panorama en Santa Ana. (Imagen compuesta de 4 fotos). Así se vive actualmente en Santa Ana, en 
donde lentamente retorna la población. 
 
     
 
         
 
 
 
Caso contrario a la situación vivenciada en el centro poblado de Santa Ana, ocurre a 
ambos lados de la vía Medellín-Bogotá, donde además del centro poblado de La 
Piñuela se encuentran viviendas habitadas en su gran mayoría, en medio de los 
diferentes autoservicios (restaurantes, hoteles, bombas de gasolina); así, además de 
obtener su subsistencia de las actividades agropecuarias, los pobladores y entre ellos 
los retornados encuentran en la vía, oportunidades para la subsistencia (ver IMAGEN 
12), que significa un espacio-red que goza de más nodos que los otros lugares 
visitados.  
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IMAGEN 12. Vía Medellín-Bogotá. La vía es una oportunidad de subsistencia económica a través de actividades transitorias o 
permanentes diferentes a las ocupaciones propias del hábitat rural a la cual contribuye la fragilidad de los suelos en el lugar por 
el cual se presentan permanentemente bloqueos de la 
misma.http://www.google.com/images?q=imagen+cocorna&hl=es&lr=&tbs=isch:1&prmd=ivns&ei=ZfxnTdHMN4KTtweL 
hv3nAw&start=60&sa=N. 
 
 
Continuando con lo vivenciado en el cañón del río Calderas, lo deshabitado del centro 
poblado de Santa Ana es coincidente con lo observado en su vía de acceso desde el 
municipio de Cocorná, principalmente desde la vereda Las Playas, donde sus 
residencias se encuentran en gran medida deshabitadas y en franco deterioro (ver 
IMAGEN 13), dado el lento retorno de la población desplazada, ya que sólo se 
encontraron cuatro residencias ocupadas. 
 
El predominio de las viviendas en las cuales habita la soledad, en el cañón del río 
Calderas ocurre tanto en su vía de acceso como al interior de sus veredas y en su 
centro poblado, según se pudo constatar en  la visita de campo, pues a finales de 2010 
han retornado a la vereda Buenavista 24 familias, a Las Faldas 17 familias, a las 
inmediaciones del centro poblado de Santa Ana 7 y a la vereda El Tablazo 14 familias 
de manera que poco a poco se van fortaleciendo los grupos comunitarios. 
 
Respecto a los grupos comunitarios, de cuya subsistencia se ocupará la investigación 
en el acápite siguiente, es bueno adelantar que, en lo abrupto del sureste, además de 
estar compuesto por familias en ocasiones incompletas, habitando en lo más 
pendiente del lugar, compuesto por menos de 50 familias, sus veredas son de las más 
pequeñas del departamento, que significa grupos comunitarios atomizados  
subsistiendo en áreas menores a 80 hectáreas (ver MAPA 37), pero lo más interesante 
de todo es que esta situación aplica para el resto del departamento, como se puede 
percibir cuando se superpone el mapa veredal  y el mapa de las pendientes del 
departamento de Antioquia.  
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IMAGEN 13. Set de fotos de la vía vereda Las Faldas-centro poblado de Santa Ana. Esta imagen de soledad, denota el habitar 
en el centro poblado de Santa Ana. 
 
 
    
     
       
      
    
    
 
 
Es de destacar también que en el cañón del río Melcocho y el del río Santo Domingo, 
la vivienda, obedece a estructuras levantadas en función de las tecnologías apropiadas 
por su residente, respecto a las encontradas en el cañón del río Calderas y el del río 
Cocorná, que en su gran mayoría han sido efecto de programas institucionales 
relacionadas con habilitaciones de vivienda, gozando de vigas de amarre, pisos en 
hormigón, la presencia de estufas autosuficientes, paredes en adobe (ver IMAGEN 
14). 
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Las residencias, además de estar estructuradas espacialmente de manera diferente, en 
relación a un grupo comunitario, demarcan simbologías diferentes; por una parte se 
encuentran las estructuradas en torno a un centro poblado secundario y su vía de  
 
IMAGEN 14. Viviendas encontradas en la visita de campo. , las dos primeras en el centro poblado de Santa Ana, las dos 
siguientes en inmediaciones de la autopista, las otras dos en el canón del río Santo Domingo y finalmente las dos últimas en el 
cañón del río Melcocho  
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acceso, como ocurre en el cañón del río Calderas en donde simbolizan a quienes en su 
mayoría no han retornado, muchas con pocas ornamentaciones, tanto en sus paredes, 
pisos, techos, como en su jardín, que denoten permanencia.  
 
De otro lado, la población reside en estructuras construidas en función de una vía 
principal o si se quiere de una línea, simbolizando a quien retorna y obtiene su 
subsistencia de las múltiples opciones que esta le pueda representar, haciendo parte 
de los múltiples autoservicios existentes, o en relación directa con quienes viajan por 
ella, como ocurre en las inmediaciones de la vía Medellín-Bogotá.  
 
Finalmente se estructuran en función de un punto de encuentro como es una fonda al 
final de una vía secundaria y desde allí interconectado por caminos veredales, como 
ocurre en los cañones del río Melcocho y del río Santo Domingo, y en buena parte del 
cañón del río Cocorná, donde simbolizan a quien en su gran mayoría ha retornado a 
subsistir de las actividades agropecuarias. 
 
No sobra insistir que en el cañón del río Calderas, se encuentran residencias que 
simbolizan a un desplazado que no ha retornado, y a familias incompletas. Allí, un 
poblador de la zona afirmaba: “si la gente no ha retornado no es por desorden 
público, sino porque está instalada en otra parte”.   
 
7.2. El entorno para la subsistencia del grupo comunitario. y la aptitud del suelo 
para su uso agropecuario 
 
Aceptando que la subsistencia de una persona no se resume solo en lo económico, se 
quiere hacer énfasis en éste dada la importancia que representa. El entorno de 
subsistencia para el grupo comunitario en los lugares visitados, coincide con un 
mosaico en el cual se mezclan las actividades permanente y las transitorias tanto 
agropecuarias como de otra índole.  
 
Como actividades permanentes en cultivos de “largo aliento” se destaca las realizadas 
a las sementeras de caña, de café, de plátano y al pastoreo, para las cuales destinan 
lotes específicos en el entorno de su residencia realizando labores específicas de 
mantenimiento como desmalezar, abonar, cosechar, y el cultivo continua su proceso, 
siendo vital en años posteriores.  
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Como actividades transitorias se destacan rosas de maíz, fríjol, yuca, para lo cual van 
utilizando lotes en descanso en medio de la vegetación arbórea y el rastrojo, en las 
cuales limpian el lote, siembran, hacen mantenimiento al cultivo, cosechan y el lote 
es dejado nuevamente a descanso o es usado en una sementera. Como nota aparte se 
quiere destacar las actividades permanentes y transitorias que se desarrollan como 
actividades no agropecuarias, en los alrededores de la vía Medellín-Bogotá.  
 
En el cañón del río Melcocho y en la ladera que se encuentra bordeando la autopista, 
el pasto sostenido bajo diferentes condiciones técnicas inclina la balanza a su favor 
respecto de los demás elementos agropecuarios descritos para la subsistencia del 
grupo comunitario; intercalado con el pasto, se encuentra la caña y en menor medida 
el cultivo de café y de plátano.  
 
La caña panelera  es para los pobladores de las laderas de la autopista y del cañón del 
río Calderas, un elemento económico importante para la subsistencia, que cuando el 
precio de venta de la panela es considerado bueno, representa la principal dedicación 
en la cual participa todo el grupo familiar, reunido en torno al trapiche familiar (ver 
IMAGEN 16); aunque se presentan expresiones de trapiches comunitarios como 
parte del aporte institucional para el desarrollo de la zona. 
 
IMAGEN 16. Trapiche familiar accionado por caballos. El primero en la vereda Guayabal del municipio de Cocorná y el 
segundo en la vereda Las Faldas del municipio de Granada. 
 
 
 
 
 
Se quiere destacar que además del pastoreo, la subsistencia en el cañón del río 
Melcocho y en el del río Santo Domingo se obtiene de cultivos permanentes como el 
plátano, el café y la yuca y donde el cultivo de caña no es predominante; pero se 
encuentran plantaciones que han surgido de manera adventicia y silvestre, en medio 
de los potreros, como producto de la sucesión secundaria del bosque, y del papel 
diversificador que representa el ser humano expandiendo a su paso las especies 
vegetales, como es el caso del cultivo de guayaba y de limón rugoso y que 
representan una actividad extractora en un ejercicio de ser campesinos que establecen 
intercambio con cadenas comerciales. Pero resulta que el cultivo de guayaba, no es 
prometedor a futuro pues una enfermedad no diagnosticada lo impide (ver IMAGEN 
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17), mientras que el mercado del limón rugoso o limón mandarino, posee un modesto 
puesto en el mercado de los cítricos de manera sostenida. 
 
Las actividades agropecuarias, se  realizan en lugares que desde el punto de vista 
técnico, presentan controversia con la aptitud del suelo, no obstante, se dan maneras 
de subsistir a través de la realización de cultivos de maíz, yuca y fríjol, que por 
requerir de un suelo limpio de otros vegetales durante alguna fase de su desarrollo, 
precisamente no son recomendadas para el lugar; pero son estilos de vida que 
desafían el concepto técnico, desde que el paysano habitaba tranquilo en los campos, 
cuando era más técnico de lo que se cree. 
 
Además, en las partes más pendientes de la montaña, el uso del verbo aplanar es de 
difícil aplicación, como para soportar los grandes proyectos de desarrollo 
agropecuario que se proponen al paysano y que implican transformaciones 
importantes en un lugar, donde el habitar se realiza siguiendo la relación agricultura-
pastos-bosques, en pequeñas áreas, que otorga al paisaje una miscelánea de formas de 
intervenir y transformar para su beneficio, como se constata en las imágenes aquí 
presentadas. 
 
De todos modos, se entremezclan allí, lo tradicional y la innovación; y donde la 
agricultura se resiste a sucumbir ante el avance de la agrobiotecnología como parte de 
la red global, que establece nodos en todo el planeta tierra hasta atiborrarlo con su 
presencia. 
 
IMAGEN 17. Potrero con cultivos. Cultivo de guayaba en medio de los potreros, afectado por patología aún no identificada 
 
 
7.3. El movimiento para la subsistencia del grupo comunitario 
 
El lugar de estudio, al caracterizarse por ser de alta pendiente, el subir y el bajar en el 
movimiento, se expresan tanto como el ir y el venir, y donde sin embargo, se habita; y 
representa facetas diferentes, según se encuentre en cercanía a la autopista Medellín-
Bogotá o haga parte del habitar rural disperso. 
 
Específicamente en el habitar rural disperso, el movimiento para lograr la 
subsistencia continúa supeditado a los caminos de herradura desde los tiempos del 
paysano, (ver IMAGEN 18), pero actualmente la comunicación a través de la  
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IMAGEN 18. La campeona del transporte en el habitar un tejido rural disperso 
 
 
 
 
telefonía celular, representa una herramienta útil, para salvar distancias y tiempos 
significativos; además del teléfono celular, y de contar con equinos, la motocicleta 
para quien la posea se convierte en un vehículo importante y fuente de ingresos. 
 
El movimiento para obtener la subsistencia del entorno se encuentra supeditado a los 
inconvenientes que representa la riqueza hídrica de la zona; es un suelo frágil que 
afecta la calidad de la movilidad, al punto que permanentemente deben ser 
intervenidos los caminos, aplicando cemento o atravesando maderos para formas 
escalas de manera artesanal, así como también se llegan a ver afectados por la misma 
razón las residencias, las vías carreteables  y los cultivos establecidos (Ver IMAGEN 
19). 
 
Es de destacar que en inmediaciones de la vía Medellín-Bogotá, el comercio de las 
actividades agropecuarias como hortalizas, frutales como papaya, guanábana, cítricos, 
banano, guayaba,  se resuelve en función de la importante vía, consumidas por los 
diferentes autoservicios o en venta directa  al viajero; mientras que en el cañón del río 
Calderas se resuelven en el centro poblado de Santa Ana, llevadas por el camión 
escalera que hace su ruta dos veces en semana martes y viernes y una el fin de 
semana; por su parte en los cañones del río Santo Domingo y del río Melcocho el 
mercado se ajusta a la presencia de un intermediario en la zona que transporta los 
insumos en un camión el día sábado y a dos recorridos de un bus escalera el fin de 
semana (ver IMAGEN 20). 
 
Así la población que retorna a lo abrupto del sureste realiza el movimiento para 
obtener la subsistencia económica en función del lugar en el cual se encuentre. Decir 
en cuál de las opciones, el movimiento para la subsistencia inclina la balanza a favor 
del habitante rural tiene sus reservas, puesto que en todas ellas para el mercadeo de 
los bienes agropecuarios se encuentra la presencia de intermediarios entre el 
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productor y el consumidor final, exceptuando cuando se venden directamente al 
viajero en la vía Medellín-Bogotá en cuyo caso los bajos precios de venta hacen que 
el margen de utilidad sea escaso comparado con los otros ejemplos, pero que se puede 
realizar cualquier día de la semana. 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 19. Diversos caminos encontrados en el lugar de retorno. Caminos en las veredas El Sinaí, Buenos Aires, Puente 
sobre el Río Santo Domingo y sobre el río Melcocho 
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IMAGEN 20. Fonda y punto de encuentro en lo rural disperso. En la vereda Santa Cruz, del cañón del río Santo Domingo se 
encuentra un punto de encuentro, en donde llegan los habitantes con sus productos para ser vendidos a un intermediario, que los 
transporta en el camión que se observa en la foto.  Partiendo también de La Piñuela, pero por una vía diferente, en dirección a la 
vereda El Retiro se halla otra fonda y punto de encuentro para los habitantes del cañón del río Melcocho. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
En el estudio del Hábitat, el uso de modelos de espacio habitable, se presenta como 
una herramienta útil y aplicable a diversos escenarios, como el realizado en este 
ejercicio investigativo sobre el retorno de la población que retorna a lo abrupto del 
sureste del departamento de Antioquia. Gracias al modelo, se logró el objetivo 
planteado al inicio de la investigación de responder la pregunta de qué tan habitable 
se encuentra lo rural para el retorno de la población desplazada; y permitió reconstruir 
su configuración como espacio habitado. 
 
En esa dirección, se ha podido observar y analizar cómo la población desplazada 
retorna a lo abrupto del sureste del departamento de Antioquia, por ejemplo, al cañón 
del río Calderas; y cómo lo abrupto en términos de su geografía, es un calificativo 
que se puede extender tranquilamente hasta un lugar deshabitado, para el juego 
paradojal del retorno, es decir, para un grupo familiar y comunitario menguado por 
efectos de la violencia, todo espacio es un lugar de hábitat posible, sobre todo cuando 
este posee riquezas tan importantes como sus vivencias .  
 
La geografía difícil que se ha presentado como una variable a tener en cuenta en el 
contexto del conflicto colombiano, gracias a lo evidenciado en esta tesis, no es la 
condición sin la cual no se pueda presentar el fenómeno, como lo demuestra su 
presencia en la geo forma plana de Urabá y en la periferia del norte del departamento, 
por fuera de las montañas de Antioquia. 
 
En términos generales en el conflicto colombiano, siempre la población civil que ha 
habitado en los lugares donde se presenta, ha llevado la peor parte, y ahora que 
retorna carga con la tensión y la incertidumbre, siempre latente como se ha mostrado 
en esta tesis, de interactuar nuevamente con los actores armados. Sin embargo, 
mientras unos ven en el retornar a un lugar de hábitat rural que ha sido contexto de 
conflicto armado, un camino a la precariedad y la pobreza, muchos de los habitantes 
rurales, que por tradición lo han sido, encuentran en ello una opción de subsistencia. 
 
El retorno de la población desplazada a lo abrupto del sureste, no es algo gratuito 
como podría pensarse al considerar la condición de marginalidad que lo caracteriza. 
Por la vía del relato aquí construido, se ha buscado mostrar que se trata de un 
fenómeno enlazado no sólo a medio siglo de conflicto en el país, sino que es atizado 
por lógicas mayores como la necesidad de movilidad humana y dinámicas globales, 
como la venta internacional de armas. 
 
El ejercicio realizado, ofrece una exposición de la correlación que fue posible 
establecer entre el contexto del conflicto colombiano, los actores y el territorio, es 
decir, de la dinámica del hábitat que se expresa en medio del fenómeno del retorno en 
ese lugar específico de la geografía de Antioquia. Esa dinámica se expresa a través de 
la mutación constante de los actores y el territorio, de la tensión entre desplazamiento 
y retorno, así como de la vivencia simultánea de la lógica del conflicto y el 
postconflicto, y apunta a confirmar uno de los principios hipotéticos planteados al 
comienzo: que dada esa dinámica, no es posible descartar la ocurrencia de nuevos 
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eventos violentos en el lugar de retorno actual. Bajo los parámetros de este análisis, 
este fenómeno debe hacer parte de la verificación de las condiciones de seguridad, 
pues, un ánimo triunfalista del final del conflicto, puede coincidir con el 
enmascaramiento de los cambios o mutaciones que se puedan presentar. 
 
Son muchos los cabos sueltos que quedaron sin atar en esta historia, donde el relato 
histórico de la movilidad poblacional en el territorio, esa dinámica del hábitat, se 
pudo mostrar siguiendo su ensamblaje en una cartografía dinámica que acoge de muy 
buena manera la información procedente de las diferentes fuentes, y a través de un 
relato en el que el ciudadano, desde la tribuna que le ofrece la fuente misma, vivencia 
el desenlace de las tensiones entre el paysano y la paysada. Pero con el paso del 
tiempo (como juez implacable) y con las investigaciones que se avancen en su telón, 
se podrá reconocer la dimensión del análisis realizado; por lo pronto es un buen 
respiro saber que en lo abrupto del sureste, está retornando la población, y que este 
retorno en sí mismo, ha servido como uno de los indicadores para el análisis de las 
condiciones de habitabilidad del lugar. 
 
Esta investigación, que se ofrece como herramienta para la acción social y 
gubernamental sobre el fenómeno del retorno, deja abierto varios territorios por 
explorar, por ejemplo, frente a los resultados obtenidos, que muestran la asociación 
que se ha venido haciendo entre desplazamiento, retorno de la población y hábitat 
rural, ¿qué hacer con la evidencia del registro oficial del desplazamiento forzado que 
muestra que la capital del departamento, la ciudad de Medellín es hoy un foco del 
problema? 
 
Tal como se exhibe en esta tesis, el lugar de retorno de la población desplazada 
cuenta con muchos matices en el tiempo y en el espacio, es decir, se trata de un hecho 
humano histórico y social que puede ser examinado desde diferentes puntos de vista y 
recurriendo a variadas escalas (temporales o espaciales), por lo tanto, se presenta 
como un objeto clave para ser abordado desde una perspectiva de hábitat, toda vez 
que ésta nos pone en el campo de interacción entre diferentes órdenes, que van desde 
los físico espacial hasta lo político institucional. Por ello, la perspectiva de análisis se 
mantuvo en las fronteras propuestas seguidas para este tipo de análisis por algunos de 
los teóricos de punta. 
 
A sabiendas de que las políticas públicas requieren de instrumentos necesarios para 
reconocer la adecuación o no de un proceso de retorno, así como de herramientas que 
le permitan inferir las condiciones de habitabilidad de esos lugares destinados para el 
retorno, esta tesis, pese a su inacabamiento y estar a la espera de su fortalecimiento, 
se ofrece como un artefacto clave para abordar ese tipo de análisis. Con ella, se 
muestra la utilidad que se tiene en la interacción de una herramienta como son los 
software de georeferenciación, pero eso sí, operados a través de la maquinaria teórica 
que ofrece la perspectiva disciplinar de hábitat, pues en sí mismos, no son más que 
eso, un buen utensilio. 
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